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本の 20分の 1 にもならないので、それだけで人件費は削減できる。その上、ユニクロは
同時にアイテムを大量発注するため規模の経済性を生かして生産費用まで削減することが
できた。
1999年に委託の主体を 40社 60工場と減らした結果、一つの主体当たりの発注量は増
え、コストはより低くなった。さらに重要なのは、ユニクロが商品の全てを仕入れたあと
製造の主体に返品しないことである。このことによって、工場側は返品のリスクを懸念し
て利益にリスクの分を考える必要がないので、低い値段で製品を供給することができる。
その一方で、品質の面では日本から縫製と染色の専門家を送り直接に指導しており、素材
もユニクロ主導で調達されている。このようなシステムで、費用は減らしながら品質の高
い水準を守れたことがユニクロの成功を支えている理由だと考えられる。
3．日中関係について
遂に中国が WTO（世界貿易機関）に加入することが実現されて、ユニクロは今年の秋
に中国へ進出することを発表した。図２に示されるように、この事がビジネスの世界に及
ぼす影響は様々であり、企業の経営の中枢を管掌するトップ・マネージメントにだけでは
なく、中国ビジネスの業務と無関係な一般社員にも直接的、間接的に影響を与える非常に
大きな事件である。そして中国のWTO 加入は日本と中国の関係にも肯定的な影響を与え
ると予想されており、先進国の中で最初に中国のWTO 加入を指示した国は日本政府だっ
た。なぜならば、中国の関税率が下がると日本の中国への輸出費用が実質的に下がり、中
国人は日本からの輸入品を普通に買うことができるようになるからだと考えられる。
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図２ 中国市場の変化
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このような効果は他の国にも及ぼされるだろうが、特に貿易量が多い日本には有利に
作用する可能性が高い。これまで、中国にある日本系の企業は中国内で発売したくても、
中国国内市場における卸売りと小売りの営業権を得ることが難しかった。しかし中国の
WTO の加入をきっかけとして、海外資本企業は三年以内に卸売りと小売りの権利を獲得
し、本格的に中国に輸出やビジネスをするのが前よりたやすくなるのではないかと思う。 　　　　　　　　
しかし現地の事情に暗い中国よりも、自国で生産や発売を続けたほうが確かに安全で
ある。現地の事情を知らないというリスクがある中国にユニクロが進出するのには理由が
あるからだと予想される。中国市場の長所と短所を比較してみよう。
長所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・原料の調達 　　　　　　　　　　　　　　　
中国でしか調達できない原料を使用する場合や、原料を中国から調達するほう
が有利な場合には、中国に工場を建てるのが当然なこととなる。今までは中国か
WTO
加入
旅行・
観光
市場の拡大
開放
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ら原料を輸入してから、日本の工場で生産や加工して海外へ輸出してきた。しか
し敢えて輸送の費用を払いながら原料を日本に持ち込むよりも、中国で直接生産
するほうが確実に有利である。この場合、原料調達の便宜のために中国へ行くの
であり、原料の安全な供給が確保されなければならない。万一中国国内でも原料
が確保できなかったら、対策を立ててから進出すべきである。そうでなければ、
敢えて中国へ進出する意味はないと考えられる。
・中国市場
人口 13億を保有している中国。この数字だけ見ても大きな魅力があると考え
られる。一人当たりの国民所得が低いといっても、ユニクロの製品を購入する可
能性の高い消費者の割合が他のどの国よりも高いため、中国は21世紀の企業マ
ーケティングの戦略から抜いて置いてはいけない市場である。
短所
・ 国内市場
中国政府が外国企業に対して国内市場を開放してないという問題である。完全
な開放は中国がWTO に加入してから３年、もしくは5 年ほど過ぎてからではな
いかと予想される（美野久志、中央大学/流通経済大学（経済学部）講師）。中国
への進出を希望する外国企業が中国国内販売を投資の目的として会社を設立する
と、中国政府は様々な制限を加える可能性があると考えられる。
・ 外貨調達
外貨調達はその企業の責任である。しかし、中国国内販売に掛かりきりになる
と収入は中国元だけになってしまい、外貨を持たない状態になってしまう。そう
なれば、原料や生産設備などを輸入することができず、混乱をまねくだろう。
4. まとめ
　数年前から日本の経済は悪化しており、より悪化していくだろうと言われているが、私
は全世界で最も競争力がある国だと認識されていた頃の日本と、WTO に加入することが
実現された中国との関係について興味を持ち、ユニクロを例にして研究を行いながらこの
二つを考察した。
　日本の企業が最も良い方法だと思っているのは、けた外れな質の良さと安いコストを同
時に満たす事であり、ユニクロも商品の計画から販売までの全ての担当は日本自社でしな
がら、製造は人件費が安い中国で行われている事が分かった。それ以外にもユニクロは負
担を最小限度に留めるため、お客がたやすく着られるようにシンプルで飽きないデザイン
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や、流行の無い製品を作るなどの様々な対策を講じているから、成功することができたの
だと思う。
　中国に進出することには、WTOへの加入という非常に大きな利点がある。中国がWTO
に加入すると輸出入がより安く簡単にできると期待されている。そして、中国市場の長所
と短所を比較してみた結果、中国へ進出するのには外貨や中国政府が国内市場を完全に開
放していないという問題などがあるが、原料調達の便のよさや世界最大の人口という魅力
的な理由があり、ユニクロが中国に進出して成功する可能性は高いのではないだろうか。
2002年の今年、ユニクロは二つの大きな戦略を広げる予定だ。秋には、イギリスに続
いて中国にも店を出し、1 月には、食品の鮮度や安全性に気を使う現代人を対象にしたと
予想される食品事業への進出である。（株）永田農業研究所と提携し、野菜・果物・米、
卵の生産・牛乳、販売を始め、ユニクロは今年（2002年）の 11月頃にまず通信販売から
スタートし、都心でのアンテナショップ開設も予定している。
最後に、ユニクロの成長を持続させるための課題は色々あるが、一つの例として中国
の工場を挙げて考えてみたい。それはユニクロ商品の委託生産業者の人件費が高くなる場
合における対処である。遠からず、中国の人件費が高くなると予想されている。なぜなら
ば、中国内陸地方やカンボジアなどのほうが費用の競争力を持つからである。ユニクロの
場合、品質の向上のために社員を派遣したり、中国の委託業者に深く関与したりしている
せいで簡単には委託企業を変えることが難しいが、他の企業に負けずに生き残るためには
迅速、且つ冷静に委託業者を変更することが必要である。そうすれば、少しずつではある
が世界的な成功に近づいていくのではないかと考えられる。
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